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b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷ +{ÉÊ¶É¹]õÉå Eäò ½þºiÉÉÆiÉÊ®úiÉ ´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ Éå OÉÒxÉ 
½þÉ=ºÉ	MÉèºÉÉå	Eäò	ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ	iÉº´ÉÒ®ú	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	±ÉÆ¤ÉÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	Ê±ÉB	EòÉ¤ÉÇxÉ	b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷	
Eäò Ê±ÉB ÊxÉºªÉÆnùxÉ B´ÉÆ +ÉìÎCºÉVÉxÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ½äþiÉÖ ªÉÉ 
ªÉÉÆÊjÉEò	/	®úºÉÉªÉÊxÉEò	|ÉÊGòªÉÉ+Éå	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	EòÉ¤ÉÇxÉ	
b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷ Eäò ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ ªÉÉ ¦ÉÆb÷É®úhÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´É 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¨Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	+ÉBMÉÉ*



























¤É½Öþ	 {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 {É®ú	VÉÉä®ú	näùiÉÉ	½èþ*	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖEò®úhÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{ÉJÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ,	ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉÄ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉèºÉä	 JÉ{ÉiÉ	 ªÉÉäMªÉ	 VÉÒ´ÉÉå	 Eäò	 BEòÒEÞòiÉ	
¤É½Öþ{ÉÉèÎ¹]õEò	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	{É®ú	VÉÉä®ú	näùiÉä	½éþ*
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÆºÉÉvÉxÉ





(EòÉäÊb÷ªÉÉCEò®èú	ºÉä	®úÉ¨Éä·É®ú¨É	iÉEò), MÉÖVÉ®úÉiÉ (EòÊiÉªÉ´ÉÉ®ú 
ºÉä	 ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	 iÉEò)	+Éè®ú	+ºÉ¨ÉÉxÉ	 ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	¶Éä±¡ò	 ¨Éå	
VªÉÉnùÉ	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	ªÉä	C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB,	¡òªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB,	
®úÉäb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB	 +Éè®ú	 WÉÉxiÉÉä¡òÉÊºÉB	 (xÉÒ±ÉÉ	 +Éè®ú	 ½þ®úÉ	
¶Éè´ ÉÉ±É/	ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<]õÉ)	Eäò	SÉÉ®ú	{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå	Eäò	½éþ,	VÉÉä	217 
´ÉÆ¶ÉÉå (+Éxb÷¨ÉÉxÉ	+Éè®ú	ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	uùÒ{É	ºÉ¨ÉÚ½þ	ºÉÊ½þiÉ) +Éè®ú	
1153 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨ Éå	½éþ,	¨ ÉzÉÉ®ú	JÉÉc÷Ò	+Éè®ú	{ÉÉEò	JÉÉc÷Ò	¨ Éå	
400 ºÉä	+ÊvÉEò	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉiÉÉ Uô: ®úÉVªÉÉå ¨Éå 10,05,000 ]õxÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ	½èþ	VÉÉä	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	¨Éå	2,50,000 ]õxÉ, Eäò®ú±É 
¨Éå 1,00,000 ]õxÉ, +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É ¨Éå 1,00,000 ]õxÉ, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå 5,000	]õxÉ	+Éè®ú	+Éxb÷¨ÉÉxÉ	B´ÉÆ	ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	
uùÒ{É	ºÉ¨ÉÚ½þ	¨Éå	3,00,000 ]õxÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	
¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EòÉ	+ÉèºÉiÉ	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 Eäò´É±É	
6,500	]õxÉ	EòÉ	+xÉÖ¨ÉÉxÉ	±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnù
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	¨ Éå	´ ÉºÉÉ	+¨±É,	Îº]õ®úÉ<b÷,	Eäò®úÉäÊ]
õxÉÉä<bÂ÷ºÉ,	¡òÉ<EòÉäEòÉä±ÉÉ<bÂ÷ºÉ,	±ÉäÎC]õxÉ,	+Ê¨ÉxÉÉä	BÊºÉb÷,	
¨ÉÉ<EòÉäº{ÉÉäÊ®úxÉ,	½äþ±ÉÉäVÉxÉä]õb÷	ªÉÉèÊMÉEò,	{ÉÉä±ÉÒEòÒ]õÉ<bÂ÷ºÉ, 
]õÉäÎCºÉxºÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉÉ±ÉÚ {ÉnùÉlÉÇ 
+Éè®ú	 Ê{ÉMÉ¨Éäx]õ	 ºÉ¨ÉÉ´ÉäÊ¶ÉiÉ	 ½éþ*	 ¦ÉÖ®äú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	
ºlÉÚ±É iÉi´É (¨ÉÉGòÉäB±É¨Éäx]ÂõºÉ) (Ca, K, P), ºÉÚI¨É iÉi´É 












MÉè±ÉäC]õxºÉ	 ½éþ*	 BMÉÉ®ú	 Eäò	 |É¨ÉÖJÉ	 »ÉÉäiÉ	 OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	+Éè®ú	
VÉä±ÉÒÊb÷ªÉ¨É ½éþ*	 BMÉÉ®ú	 ¨Éå	 ºÉ±¡äò]õ	 EòÉ	 ºiÉ®ú	 Eò¨É	 +Éè®ú	
Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	 ¨Éå	 VªÉÉnùÉ	 ½èþ*	 Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	 EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 »ÉÉäiÉ	
Ê½þÎ{xÉªÉÉ ¨ªÉÚÊºÉ¡òÉäÌ¨ÉºÉ, BSÉ.´ÉÉ±ÉäÎx¶ÉB (Eäò-Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	EòÉ	
»ÉÉäiÉ) ½èþ*	´É¹ÉÇ	1996	¨Éå,	Ê´Énäù¶ÉÒ	ÊEòº¨É,	EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ 







ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	xÉÉ¨É	½èþ*	ªÉ½þ	β (1,4) b÷Ò-¨ÉzÉÖ®úÉäÊhÉEò BÊºÉb÷ 
+Éè®ú	(1,4) B±É-MÉÖ±ÉÖ®úÉäÊhÉEò BÊºÉb÷ Eäò |ÉiªÉÉ´ÉiÉÔ Gò¨É 







ºÉÚªÉÇ iÉÉ{É ®úÉävÉEò GòÒ¨ÉÉå Eäò ªÉÉäMÉÉå ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉÒ +±]ÅõÉ 
´ÉÉªÉ±Éä]õ (ªÉÚ ´ÉÒ) Ê´ÉÊEò®úhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå 
Eäò	 ºÉÆ®úIÉhÉ	 ¨Éå	 ¶ÉÉÊ¨É±É	 +ÆiÉ®úÉEòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ	 ªÉÉèÊMÉEòÉå	 Eäò	
BEò	 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú	 Eäò	 ½éþ*	 {ÉÉäÊ±É¡äòxÉÉä±ºÉ	 {ÉÉäÊ±É¨ÉäÊ®úEò	 ¨Éå	
½èþ	 +Éè®ú	 +ÉäÊ±ÉMÉÉä¨ÉäÊ®úEò	 1,3,5	 -	 ]ÅõÉ<½þÉ<bÅ÷Éä¤ÉäxºÉÒxÉ	
(}±ÉÉä®úÉäM±ÉÚÊºÉxÉÉä±É)	Eäò	¤ÉäºÉ	ªÉÚÊxÉ]õ	½èþ*	ªÉä	=i{ÉÉnù	|ÉÊiÉ-
+ÉìCºÉÒEòÉ®úEò	½éþ	+Éè®ú	ªÉä	¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ	ºÉÊ½þiÉ	Eò<Ç	VÉÒ´ÉÉå	Eäò	
ÊJÉ±ÉÉ¡ò	Ê´É¹ÉÉHòiÉÉ	ÊnùJÉÉiÉä	½éþ*	α +Éè®ú	β - Eäò®úÉäÊ]õxÉ, 










ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnùÉå EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ
	 ºÉ¨É Öp ùÒ	 ¶É è´ÉÉ±É	 =i{ÉÉnùÉ å	 EòÉ ä	 Ëb÷¦ÉEò	
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	 +Éè®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	<ºiÉä¨ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
iÉä±É	VÉèºÉä	PUFA, EPA, DHA  Eäò ºÉÆ{ÉÖ]õÒEò®úhÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	 Ëb÷¦ÉEòÉå	Eäò	 Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	
Ê®ú½þÉ<Ç	Eäò	Ê±ÉB	+Éè¹ÉvÉÒªÉ	=i{ÉÉnùÉå	Eäò	°ü{É	¨Éå	BÎ±VÉxÉ	




VÉÉä	 Ëb÷¦ÉEò	 Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	 Ê±ÉB	VÉ°ü®úÒ	½èþ	+Éè®ú	 ´Éä	SÉÉ®úÉ	
+{É´ªÉªÉ	EòÉä	Eò¨É	Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ*	BÎ±MÉxÉ	±ÉäÊ{ÉiÉ	JÉÉt	
¨Éå	SÉÉ®úÉ	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	40	ºÉä	VªÉÉnùÉ	¤ÉgøÉiÉä	½éþ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÒ	





|ÉÊiÉ®úIÉÉ |Éä®úEò Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnù
	 2.0	OÉÉ¨É	/	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	-1 ºiÉ®ú Eäò ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É 
BÎ±MÉxÉä]õ	 ªÉÖHò	 +É½þÉ®ú	 ÊJÉ±ÉÉB	 MÉB	 +Éä®äúxVÉ	 º{ÉÉä]õb÷	
OÉÚ{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ ºÉä =SSÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ*		β -M±ÉÚEèòxºÉ,	¶Éè´ÉÉ±É	ÊxÉSÉÉäb÷	+Éè®ú	BºÉ	




VÉÉä	 ¡òÉªÉnäù¨ÉÆnù	 ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ	 EòÒ	 ´ÉÞÊrù	 +Éè®ú	 =kÉäVÉEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	Eäò	uùÉ®úÉ	VÉÒ´É	EòÉ	Ê½þiÉ	Eò®úiÉä	½éþ)	Eäò	°ü{É	¨Éå	





+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 ¨Éå	 |ÉÊiÉ®úIÉÉ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ,	
{ÉÚ®úEò	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	±ÉÉ<ºÉÉäWÉÉ<¨É	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	¡òÉMÉÉäºÉÉ<Ê]õEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ,	·ÉºÉxÉ	+{ÉSÉä¹]õÉ	EòÉä	>ð{É®ú	=`öÉiÉä	½éþ*	]õ¤ÉÉæ]
õ ºEòÉì{iÉ±ÉÉ¨ÉºÉ ¨ÉÉÏCºÉºÉ B±É, B]õ±ÉÉÎx]õEò ½èþÊ¤É±É]õ, 
Ê½þ{{ÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ Ê½þ{{ÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ B±É. {É®ú ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ 
¨Éå	BÎ±MÉxÉ	¶ÉÉÊ¨É±É	JÉÉtÉå	¨Éå	|ÉÊiÉ®úIÉÉ	|Éä®úEò	MÉÖhÉ	{ÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	nù®ú	¤Égø	MÉªÉÒ	lÉÒ,	
ªÉ½þ |É¦ÉÉ´É ÊEò¶ÉÉä®úÉå Eäò ®úÉäMÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò 
MÉè®ú	Ê´ÉÊ¶É¹]õ	®úIÉÉ	EòÒ	=kÉäVÉxÉÉ	EòÒ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	lÉÉ*	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	
ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò Ëb÷¦ÉEò EòÒ |ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ ºÉä Ëb÷¦ÉEò 
EòÒ	|ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ	ºÉä	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ	EòÉä	¤Éä½þkÉ®ú	¤ÉxÉÉªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ*	Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ,	EòÉì¨ÉxÉ	EòÉ{ÉÇ	Eäò	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	
Eäò	 ÊJÉ±ÉÉ¡ò	 BEò	 ¤É½Öþ¦ÉIÉEò	 EòÉäÊ¶ÉEòÉ	 ¡òÉMÉÉäºÉÉ<Ê]õEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	¨ Éå	´ ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ*	½þÉ<-B¨É	BÎ±MÉxÉä]õ	+É]õÔÊ¨ÉªÉÉ	




	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	 BÎ±b÷½þÉ<Êb÷Eò	 ªÉÉèÊMÉEò	 ¨ÉÉèVÉÚnù	
½èþ,	=nùÉ½þ®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	½þ®úÉ	¶Éè´ÉÉ±É,	+±´ÉÉ	{Éä]ÚÇõºÉÉ	+Éè®ú	
®úºÉÉªÉÊxÉEò	ºÉÆSÉÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	´ Éä	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉä	











ÊEò {ÉäÊxÉ+ºÉ ¨ÉÉäxÉÉäb÷ÉäxÉ ¨Éå ´ÉÉ<]õ º{ÉÉä]õ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É ´ÉÉ<®úºÉ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ	Eäò	|É¦ÉÉ´É	Eò¨É	½éþ*	6.0	-	12.0	Ê¨É±ÉÒ	OÉÉ¨É/	
B¨É B±É xªÉÚxÉiÉ¨É ÊxÉ¹ÉävÉ ºÉÉxpùiÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉ ½þÉ®ú´Éä<Ç, 
º]õ¡òÉ<±ÉÉäEòÉäEòºÉ +ÉìÊ®úªÉºÉ	 +Éè®ú	 B¶Éä®äúÊEòªÉÉ EòÉä±ÉÒ 
Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	ÊxÉ®úÉävÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ*	±ÉÉ±É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É,	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	+Éè®ú	+±´ÉÉ	 EòÉä	 ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	 ¨Éå	
+É½þÉ®ú	 ºÉÉ¨ÉOÉÒ	 Eäò	 °ü¨É	 ¨Éå	 ¨ÉÉxÉÉÆEòxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	






B±É. ´ÉzÉÉ¨ÉÒ	 ¨Éå	 MÉ®ú¨É	 {ÉÉxÉÒ	 ºÉä	 ÊxÉEòÉ±Éä	 ¦ÉÖ®äú	 ¶Éè´ÉÉ±É,	
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É 2-20µg g-1 ¨ÉÉ<GòÉäOÉÉ¨É VÉÒ-1 EòÒ JÉÖ®úÉEò 
ºiÉ®ú	EòÒ	ºÉÒ¨ÉÉ	{É®ú	|ÉÊiÉ®úIÉÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉ	EòÉä	¤ÉføÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	




- Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg; MÉÉèhÉ	 -	Fe, Co, Cu, 




	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	¨ Éå	¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ	+xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	=i{ÉÉnùÉå	EòÒ	¨É½þÉxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÒ	
+ÉvÉÖÊxÉEò EÞòÊ¹É |ÉlÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ BEòÒEÞòiÉ ÊºÉº]õ¨ÉÉÊ]õEò 
¶ÉÉä¹ÉhÉ	¨ ÉÉxÉ´É	VÉÉÊiÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	nùÉäxÉÉå	Eäò	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	
={ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	¨ÉÉMÉÇ	½þÉäMÉÉ*
ÊSÉjÉ 2. ºÉ®úMÉÉºÉ¨É |ÉVÉÉÊiÉ
ºÉÆ{ÉÚ®úEò JÉÉt
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	 Ê±ÉÊ{Éb÷	 (-4%) Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ |ÉÉä]õÒxÉ (-3-17%)	+Éè®ú	+¨ÉÒxÉÉä	BÊºÉb÷	+Éè®ú	 
